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“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu 
penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.” 
(QS. Al-Baqarah: 82) 
 
“Sesungguhnya, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai 
orang yang menyucikan diri.” 
(QS. Al-Baqarah: 222) 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman: 55) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi  manusia yang berhasil tapi 
berusahalah menjadi manusia yang berguna.” 
(Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan 
publik. Terdapat lima variabel yang diduga mempengaruhi pemilihan karir 
sebagai akuntan publik, yaitu penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, 
lingkungan kerja, nilai-nilai sosial dan personalitas.  
Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi 
dan bisnis universitas muhammadiyah Surakarta angkatan 2013 dan 2014. Dalam 
penelitian ini, teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode convenience 
sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan finansial dan nilai-
nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. 
Sementara itu, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan personalitas.tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.  
 
Kata kunci : Akuntan publik, penghargaan finansial, pertimbangan pasar 

































This study aims to to analyze fakctors that affects a student of accounting 
in the selection of these a career as by the public accountant. Said that there are 
five variables reaches as high as who was suspected to be affecting the selection 
of a career as by the public accountant, came out ahead financially award, the 
considerations being the fact labor market, work environment, social value and 
personality. 
The population of the study accounting this is a student the faculty of 
economics and business muhammadiyah university surakarta the 2013 and 2014 
.In this research , of the receipt of the technique sampling uses the method the 
sampling method of convenience 
The research results show that award financial and the social values impact 
on career choice as public accountant. Meanwhile, consideration labor market, 
work environment, and personality not impact on career choice as public 
accountant 
 
Keywords: public accountant, financially award, the considerations being the 
fact labor market, work environment, social value, personality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
